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1 On ne sait pratiquement rien de l’A. si ce n’est qu’il fût disciple du célèbre dā‘ī ismaélien
Muḥammad al-Nasafī/Naḫšabī  (exécuté sur ordre des Samanides en 332/943). Dans ce
chapitre hérésiographique du « Livre de l’Arbre »,  les  fameuses soixante-douze sectes
déviantes de l’Islam sont présentées en trois groupes de vingt-quatre, dirigées par des
« satans »  (d’où  le  titre  du  chapitre).  Il  s’agit  là  d’un  des  plus  anciens  écrits
hérésiographiques isaméliens. Sur l’A. et son ouvrage voir deux articles de P. E. Walker
dans  JAOS 114  (1994),  pp. 343-52  et  dans  F. Daftary  (éd.),  Medieval  Ismaili  History  and
Thought,  Cambridge,  1996,  pp. 161-77.  Un  autre  chapitre  de  la  section  non
hérésiographique du livre a déjà été édité par Aref Tamer et faussement attribué à deux
autres auteurs : Abū Firās al-Maynaqī, K. al-Īḍāḥ, Beyrouth, 1965 ; ‘Abdān, Šajarat al-yaqīn,
Beyrouth, 1982. L’édition du présent texte, faite à partir du manuscrit Abbas Hamdani
datant du 19e s., est soignée. Excellentes introduction et traduction anglaise.
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